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○読者B そういう意味で､全部をレフェリー 制にしちゃうんじゃなくて､レフェリー 制を望
む投稿に対してはするというような考え方もありますかね｡
○蔵 本 だれかに見てはしいという- -o



























































































































































































































○池田研 コメント欄がそんなふうに使われるというのはほとんどない.編集委員以 外 の人が
あそこにそういうことを自発的に､これはおもしろかったからという感じで載っけてくれると
いうのは､なかなか難しいですね｡














































































































○山 田 出だしはゆっくりでも､ノンリニア-で行くんじゃないですか｡ (笑声)
○池田研 ノンリニアーは大概抑えられますから｡





























































0 蔵 本 ちゃんと必要な情報がわかってないということですね｡
○読者A 入ってこない､そういうことですね｡































































































































































































































- 午後8時35分 閉会 -
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